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Abstract : In… this…study,…an…elderly…panel…survey…was…conducted…to…capture…
trends…of…active…seniors.…Main…purpose…of…this…paper…is…to…extract…relationship…
between… tourism…and…Gerontology… from…contents…of… the…survey,…which…will…
be…contribute…to…some…creations…of…a…social…participation…platform.…Therefore,…
in…analysis…of… the…survey…results,… factors…related… to… the…proficiency… level…of…











































































と 70 歳あたりの 2カ所にピークがあり、多摩地域は既婚者が多く、子供がいる割合も多く、
単身が多いことが示唆される。

































表 6.　地域ごとの最近 2 週間の気持ちのうち「明るく、楽しい気分」の度数と割合
表 7.　地域ごとの最近 2 週間の気持ちのうち「落ち着いた、リラックスした気分」の度数と割合
表 8.　地域ごとの最近 2 週間の気持ちのうち「意欲的で、活動的」の度数と割合
表 9.　地域ごとの最近 2 週間の気持ちのうち「ぐっすりと休め、気持ちよくめざめた」の度数と割合
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Backward stepwise selection of variables 
---------------------------------------------------- 
Logistic regression (GLM) 
Data                 : data6.q18.34 
Response variable    : q18.Foreign.commu 
Level                : 3.Little in q18.Foreign.commu 
Explanatory variables: Sex, Age, Area, Marry, Child0, Together, q1.happy, q2.healthy, q3.satisfy, q4.1.cheer, 
q4.2.relax, q4.3.active, q4.4.sleep, q4.5.interest, q5.1.kind, q5.2.ottrust, q5.3.Itrust, q5.4.sametrust, 
q6.1.volunteer, q6.2.sports, q6.3.hobby, q6.4.study, q6.5.skill, q7.wkfreq, q17.Live.abroad, q29.anxiety, 
q30.anx.rea, f1.care, f6.howmuch  
Null hyp.: there is no effect of x on q18.Foreign.commu 
Alt. hyp.: there is an effect of x on q18.Foreign.commu 
                       OR        coefficient std.error z.value p.value   
 (Intercept)                        -0.587    1.596    -0.368   0.713   
 Sex|2.Female          0.765       -0.268    0.179   -1.498   0.134   
 Area|2.Tama           0.951       -0.051    0.190   -0.267   0.789   
 Area|3.Country         0.679       -0.387    0.189   -2.047   0.041 * 
 q2.healthy             1.098       0.094     0.045   2.076   0.038 * 
 q4.1.cheer|2           2.126       0.754     0.341   2.210   0.027 * 
 q4.1.cheer|3           1.449       0.371     0.360   1.030   0.303   
 q4.1.cheer|4           2.347       0.853     0.412   2.071   0.038 * 
 q4.1.cheer|5           1.299       0.262     0.440   0.595   0.552   
 q4.1.cheer|6           2.122       0.753     0.606   1.242   0.214   
 q4.5.interest|2         0.717      -0.333     0.392  -0.848    0.396   
 q4.5.interest|3         0.761      -0.274     0.395  -0.693    0.489   
 q4.5.interest|4         0.621      -0.476     0.428  -1.112    0.266   
 q4.5.interest|5         0.372      -0.988     0.446  -2.217    0.027 * 
 q4.5.interest|6         0.238      -1.436     0.565  -2.541    0.011 * 
－ 48 －
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q5.2.ottrust|2          1.053       0.051     0.508   0.101   0.919   
 q5.2.ottrust|3          0.607      -0.498     0.550  -0.906   0.365   
 q5.2.ottrust|4          0.680      -0.386     0.611  -0.632   0.527   
 q5.2.ottrust|5          2.466       0.902     0.923   0.978   0.328   
 q5.4.sametrust|2       1.068       0.066     0.571   0.115   0.908   
 q5.4.sametrust|3       1.719       0.542     0.606   0.894   0.371   
 q5.4.sametrust|4       2.309       0.837     0.655   1.277   0.202   
 q5.4.sametrust|5       0.374      -0.982     1.039  -0.945   0.344   
 q6.1.volunteer|2        0.907      -0.098     1.611  -0.061   0.951   
 q6.1.volunteer|3        2.988       1.095     1.535   0.713   0.476   
 q6.1.volunteer|4        2.058       0.722     1.506   0.479   0.632   
 q6.1.volunteer|5        1.257       0.228     1.492   0.153   0.878   
 q6.1.volunteer|6        0.974      -0.026     1.480  -0.017   0.986   
 q17.Live.abroad|2.y1-3  5.506       1.706     0.823   2.073   0.038 * 
 q17.Live.abroad|3.y0-1  2.002       0.694     0.528   1.314   0.189   
 q17.Live.abroad|4.None  0.596      -0.517     0.307  -1.688   0.091 . 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Pseudo R-squared: 0.096 
Log-likelihood: -511.537, AIC: 1085.075, BIC: 1231.364 
Chi-squared: 108.472 df(30), p.value < .001  





Backward stepwise selection of variables 
---------------------------------------------------- 
Logistic regression (GLM) 
Data                 : data6.q18.34.tama 
Response variable    : q18.Foreign.commu 
Level                : 3.Little in q18.Foreign.commu 
Explanatory variables: Sex, Age, Marry, Child0, Together, q1.happy, q2.healthy, q3.satisfy, q4.1.cheer, 
q4.2.relax, q4.3.active, q4.4.sleep, q4.5.interest, q17.Live.abroad, q29.anxiety, f1.care, f6.howmuch  
Null hyp.: there is no effect of x on q18.Foreign.commu 
Alt. hyp.: there is an effect of x on q18.Foreign.commu 
                                 OR coefficient std.error z.value p.value   
 (Intercept)                               -2.018     1.901  -1.062   0.288   
 Age                          1.044       0.044     0.027   1.609   0.108   
 q2.healthy                    1.178       0.164     0.064   2.573   0.010 * 
 q17.Live.abroad|2.y1-3  1307155.033      14.083   837.851   0.017   0.987   
 q17.Live.abroad|3.y0-1         0.669      -0.401     0.927  -0.433   0.665   
 q17.Live.abroad|4.None        0.221      -1.510     0.693  -2.177   0.029 * 
 f1.care|2.No                  0.385      -0.956     0.476  -2.007   0.045 * 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Pseudo R-squared: 0.071 
Log-likelihood: -174.351, AIC: 362.701, BIC: 387.942 
Chi-squared: 26.59 df(6), p.value < .001  











　　　[1.Tokyo] 都心地域，[2.Tama] 多摩地域，[3.Country] 田舎地域
【Marry】婚姻関係





【q1.happy】主観的幸福度（INT）：「とても幸せ」を 10 点、「とても不幸」を 0点
【q2.healthy】主観的健康度（INT）：「とても健康」を 10 点、「とても不健康」を 0点
【q3.satisfy】主観的満足度
　　　[1] 満足している，[2] どちらかといえば満足している，[3] どちらかといえば不満だ，[4] 不満だ，
　　　[5] わからない・無回答
【q4.1.cheer】最近 2週間の気持：明るく、楽しい気分で過ごした
　　　[1] いつも，[2] ほとんどいつも，[3] 半分以上の期間を，[4] 半分未満の期間を，
　　　[5] ほんのたまに，[6] まったくない
【q4.2.relax】最近 2週間の気持：落ち着いた、リラックスした気分で過ごした
　　　[1] いつも，[2] ほとんどいつも，[3] 半分以上の期間を，[4] 半分未満の期間を，
　　　[5] ほんのたまに，[6] まったくない
【q4.3.active】最近 2週間の気持：意欲的で、活動的に過ごした
　　　[1] いつも，[2] ほとんどいつも，[3] 半分以上の期間を，[4] 半分未満の期間を，
　　　[5] ほんのたまに，[6] まったくない
【q4.4.sleep】最近 2週間の気持：ぐっすりと休め、気持ちよくめざめた
　　　[1] いつも，[2] ほとんどいつも，[3] 半分以上の期間を，[4] 半分未満の期間を，
　　　[5] ほんのたまに，[6] まったくない
【q4.5.interest】最近 2週間の気持：日常生活の中に、興味のあることがたくさんあった
　　　[1] いつも，[2] ほとんどいつも，[3] 半分以上の期間を，[4] 半分未満の期間を，
　　　[5] ほんのたまに，[6] まったくない
【q5.1.kind】気持ち：ほとんどの人は基本的に正直





　　　[1] そう思う，[2] どちらかといえばそう思う，[3] どちらでもない，[4] どちらかといえばそう思わない，
　　　[5] そう思わない
【q5.3.Itrust】気持ち：ほとんどの人は基本的に善良で親切
　　　[1] そう思う，[2] どちらかといえばそう思う，[3] どちらでもない，[4] どちらかといえばそう思わない，
　　　[5] そう思わない
【q5.4.sametrust】気持ち：ほとんどの人は他人を信頼している
　　　[1] そう思う，[2] どちらかといえばそう思う，[3] どちらでもない，[4] どちらかといえばそう思わない，
　　　[5] そう思わない
【q6.1.volunteer】会・グループへの参加頻度：ボランティア
　　　[1] 週 4 回以上，[2] 週 2 ～ 3 回，[3] 週 1 回，[4] 月 1 ～ 3 回，[5] 年に数回，[6] 参加していない
【q6.2.sports】会・グループへの参加頻度：スポーツ関係
　　　[1] 週 4 回以上，[2] 週 2 ～ 3 回，[3] 週 1 回，[4] 月 1 ～ 3 回，[5] 年に数回，[6] 参加していない
【q6.3.hobby】会・グループへの参加頻度：趣味関係
　　　[1] 週 4 回以上，[2] 週 2 ～ 3 回，[3] 週 1 回，[4] 月 1 ～ 3 回，[5] 年に数回，[6] 参加していない
【q6.4.study】会・グループへの参加頻度：学習・教養
　　　[1] 週 4 回以上，[2] 週 2 ～ 3 回，[3] 週 1 回，[4] 月 1 ～ 3 回，[5] 年に数回，[6] 参加していない
【q6.5.skill】会・グループへの参加頻度：特技や経験を他者に伝える活動
　　　[1] 週 4 回以上，[2] 週 2 ～ 3 回，[3] 週 1 回，[4] 月 1 ～ 3 回，[5] 年に数回，[6] 参加していない
【q17.Live.abroad】海外居住経験
　　　[1.y3-]3 年以上，…[2.y1-3]1 年以上 3年未満，…[3.y0-1]1 年未満，…[4.None] なし
【q18.Foreign.commu】外国語コミュニケーション能力
　　　[1.Bussiness] ビジネスで使用可能，[2.Daily] 日常会話が可能，[3.Little] 若干のコミュニケーションが可能，
　　　[4.None] 外国語は全く話せない










◦… 都心地域（東京）：東京都23区；千代田区,中央区 ,港区 ,新宿区 ,文京区 ,台東区 ,墨田区 ,江東区 ,品川区 ,
目黒区 , 大田区 , 世田谷区 , 渋谷区 , 中野区 , 杉並区 , 豊島区 , 北区 , 荒川区 , 板橋区 , 練馬区 , 足立区 ,
葛飾区 , 江戸川区
◦… 多摩地域（多摩）：東京都の 23 区・島しょ部以外；八王子市 , 立川市 , 武蔵野市 , 三鷹市 , 青梅市 , 府中市 ,
昭島市 , 調布市 , 町田市 , 小金井市 , 小平市 , 日野市 , 東村山市 , 国分寺市 , 国立市 , 福生市 , 狛江市 , 東
－ 52 －
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大和市 , 清瀬市 , 東久留米市 , 武蔵村山市 , 多摩市 , 稲城市 , 羽村市 , あきる野市 , 西東京市 , 瑞穂町 , 日
の出町 , 檜原村 , 奥多摩町
◦… 田舎地域（田舎）：青森県 , 岩手県 , 秋田県 , 福島県 , 富山県 , 福井県 , 長野県 , 静岡県 , 三重県 , 鳥取県 ,
島根県 , 山口県 , 佐賀県
